














2.-31.8. Boris Bućan Jazz, slike
Dubrovnik




do 21.6. Željko Kipke Više volim 
mace od pasa, slike i video
3.7.-23.8. Jan Faber, Le temps 
emprumté (Posuđeno vrijeme)
10.9.-1.11. Američka grafika od 
1960-ih do danas
studeni vlasta Žanić, ambijent
prosinac Akvizicije iz zbirke 
Umjetničke galerije Dubrovnik 
2006.-2008.
Kaštel Lukšić
→ Muzej grada Kaštela
Dvorac vitturi, Brce 1









→ Gradska galerija Labin
1.-14.7. Davor Gobac, slike
4.7.-1.8. Elena Fajt (Slovenija) 
Lasnine / Hairsense, site-specific 
instalacija
20.7.-10.8. Kolekcija 08/09 
(Lovro Artuković, Ivan Fijolić, 
Ivana Franke, Andreja Kulunčić, 
Kristina Lenard, Puma 34, Sofija 
Silvia, Silvio Šarić, Marko Tadić, 
Nikola Ukić, Zlatan vehabović, 
Silvio vujičić)
kustosice: Mihaela Richter, 
vanja Žanko, Sabina Salamon 
13.8.-15.9. Golden Trash / 9 Knives 
Larsa Torvaldssona (Švedska), 
međunarodna izložba i 
radionica u povodu Grada 
Labina
17.-24.9. Kristina Leko – 
nastavak projekta Privremeni 
muzej rudarskih uspomena, 
intervencija u javnom prostoru 
na lokaciji Spomenik rudaru
30.9.-20.10. Toni Meštrović, 
samostalna izložba




Don Mihovila Pavlinovića 1












do 30.6. Tomislav Čeranić 
Discordia, crteži
3.-30.7. Lara Badurina,  
grafike i objekti
3.-23.8. Maura Rovatti Tutti i 
colori di Cittanova, instalacija i 
fotokolaži
25.9.-18.10. Goran Škofić, 
videoinstalacija
Omiš
→ Gradski muzej Omiš
Ante Starčevića 5









do 24.6. Neda Miranda Blažević 






lipanj - prosinac 2009.
114
od 19.6. Osječki kipari Leović, 
Nemon, Švagel-Lešić, Živić, iz 
fundusa GLUO
3.7.-24.8. Zlatko Bourek, 
retrospektiva povodom 
Osječkog ljeta kulture
od 11.9. Domagoj Sušac, 
samostalna izložba
1.-29.10. Božidar Rašica
organizator: MMSU Rijeka 
5.11.-3.12. Tihomir Maroević, 
retrospektiva
od 10.12. Izložba akvizicija 
Galerije likovnih umjetnosti
Poreč
→ Zavičajni muzej Poreštine
Dekumanska 9
od 18.6. Gradine prije grada, 
prapovijesni i antički predmeti 
iz fundusa, izložba povodom 




15.6.-4.7. Nemanja Cvijanović 
Internacionala
6.-24.7. Dunja Demartini Pišači
27.7.-14.8. Hrvatska novinska 
fotografija, skupna izložba
1.-15.9. Plus vIA, skupna izložba
16.9.-3.10. HDLU Rijeka: izložba 
iz ciklusa Kritičar bira
5.-13.10. Krpanje grada / 
Patching the City, međunarodna 
arhitektonska radionica
14.-18.10. Drugo more: Moje, 
tvoje, naše, skupna izložba
19.10.-6.11. Siniša Majkus, 
skulpture
12.11.2009.-18.1.2010. victor 
vasarély, radovi iz zbirke Janus 
Pannonius Museum iz Pečuha 
(Mađarska)
→ Muzej grada Rijeke
Muzejski trg 1/1
http://www.muzej-rijeka.hr 
do 20.6. Amerika – iseljavanje 
iz Srednje Europe u Ameriku 
1880.-1914.
autor izložbe: Ervin Dubrović
6.-29.11. Stephan Lupino, iz 
fundusa Muzeja grada Rijeke












30.6.-27.8. Zoran Antonio 
Mušić 100 radova za 100 godina










18.6.-5.7. Lada Sega Global
14.7.-30.8. Tošo Dabac  
Riječki dnevnik
8.-27.9. Zoran Pavelić  
Centrirano 88 / Centered 88
1.-22.10. 14. BJCEM,  
hrvatska sekcija
25.11.-14.12. Mauro Stipanov, 
slike
Slavonski Brod




od 15.6. Akvarelistička kolonija 
Sava i izložba 29. saziva kolonije
listopad Antun Augustinčić, iz 
fundusa Galerije Augustinčić  
iz Klanjca
→ Likovni salon vladimir 
Becić
listopad-studeni Margareta 
Kern Odjeća za život i smrt, 
izložba-projekt
Galerija Branko Ružić
rujan Darija Žmak i Antonija 
Čačić Samoća duga i Medij kao 
sredstvo za poticanje nasilja, 
zajednički projekt
listopad Ivica Šiško, slike
suorganizator: Galerija 
Forum, Zagreb
studeni Igor Čabraja, grafike
od 27.11. Branko Ružić Iz 
obiteljske ostavštine, izložba 
povodom 90. godišnjice rođenja
Split
→ HULU Split
Obala hrv. narodnog preporoda 
24/1
www.hulu-split.hr 
→ Podrumi Dioklecijanove 
palače
do 16.6. Nataša Ljubetić Omoti
→ Konzervatorska galerija
Porinova 2




8.-19.8. Mirta Diminić, slike
organizator:  
Galerija Brešan, Split





→ Galerija svetog Krševana
http://galerija-sv-krsevana.hr 
Ulica Don Krste Stošića bb
do 16.6. Anabel Zanze, slike














Sicoe (Slovenija), izložba slika, 
u sklopu 49. Međunarodnog 
dječjeg festivala
15.-31.7. Apolonija Simon 
(Slovenija), slike
6.-29.8. Bojan Šumonja, slike
24.9.-10.10. Jürgen Mitransky, 
slike
→ Muzej grada Šibenika
Gradska vrata 3
20.6.-4.7. Nevenka Arbanas, 
Dora Kovačević, Dragana 
Nuić, izložba u sklopu 49. 
Međunarodnog dječjeg festivala
→ Studio Galerije svetog 
Krševana
Ulica Petra Nakića bb
20.6.-4.7. Izložba dječjih 
radova Osnovnih škola RH, 
u sklopu 49. Međunarodnog 
dječjeg festivala
kustosica: Zdenka Bilušić
10.-25.7. vlado Martek  
& Boris Demur, instalacije





























→ Muzej grada Trogira
Gradska vrata 4
do 20.6. Krešimir Nikšić, slike
organizator: 
Galerija Brešan, Split
21.9.-2.10. Mirta Diminić, slike






do 30.6. Ljubo De Karina, 
skulpture
4.-30.7. Suvremeni kineski 
umjetnici, skupna izložba
1.-30.8. Jakov Brdar
1.-20.9. Međunarodni festival 
fotografije Trieste fotografia
Varaždin
→ Galerija starih 
i novih majstora
Palača Sermage, 
Trg Miljenka Stančića 3
do 21.6. Vera Kuntner - slike, 
crteži i ilustracije 1949.-2009.
autorica izložbe: Mirjana 
Dučakijević
Velika gorica
→ Pučko otvoreno učilište
http://www.pouvg.hr
Galerija Galženica
3.6.-5.7. Izložba finalista Nagrade 
Radoslav Putar (Ivan Fijolić, 
Zlatan vehabović, Goran Škofić, 
Silvija Potočki Smiljanić)
suorganizator: Institut za 
suvremenu umjetnost, Zagreb 
9.9.-10.11. Interzone / Rod
kustosice: Sanja Horvatinčić, 
Nina Pisk
21.10.-15.11. Interzone / Lokalno
kustos: Mislav Muršić










odjel Narodnog muzeja Zadar i 
Prirodoslovni muzej Rijeka
kolovoz-rujan Marcus Löffler, 
Anfree Korpys, Hans Werner 





suorganizator: Dječji muzej u 
osnivanju, Zagreb 
prosinac Zvonimir Brkan, 
fotografije, povodom 30. 
obljetnice smrti
Zagreb




civilizacije Latinske Amerike 





Trg žrtava fašizma bb
http://www.hdlu.hr 
9.-30.6. 










9.-30.6. Subverzija kolektivne 
(ne)svijesti, izložba u sklopu 











17.6.-11.7. Kuzma Kovačić, 
skulpture
→ Galerija Klovićevi dvori
Jezuitski trg 4
http://www.galerijaklovic.hr
17. 9.-31.10. Felix Nadar, 
fotografije
15.10.-30. 11. Boris Bućan, slike
29.10.-10.1. Jozo Kljaković 
(1889 - 1969), retrospektiva





do 20.6. Denis Krašković 
Sveta izložba, skulpture
→ Galerija vladimir Bužančić
Centar za kulturu Novi Zagreb
Trg narodne zaštite 2, Remetinec
http://www.czk-novi-zagreb.hr 
21.9.-7.10. Mario Čaušić, 
site-specific instalacija
12.-28.10. Darija Dolanski 
Majdak, slike
2.11.-2.12. Adam Farkas 
(Mađarska), skulpture
7.-23.12. Izabela Šimunović 
Paper-cut, site-specific instalacija
→ Galerija vladimir Filakovac
Narodno sveučilište Dubrava, 
Dubrava 51a
http://www.ns-dubrava.hr
15.6.-2.7. Likovni život Dubrave: 
Nik Titanik
21.9.-7.10. Fabijan Knežević, 
slike i grafike
12.-29.10. Sanja Lovrić Caparin




14.-31.12. Marin Majić, Pavle 
Pavlović i Marko Zeman, slike
→ Hrvatski povijesni muzej
Matoševa 9
http://www.hismus.hr 
4.6.-27.9. Portreti u zbirci grafika 
Hrvatskog povijesnog muzeja
autorica izložbe: Marina 
Bregovac Pisk
→ Hrvatski prirodoslovni 
muzej
Demetrova 1
do 30.6. Fossil Art, 
međunarodna izložba fosila
autor izložbe: Dolf Seilacher 
→ Kabinet grafike HAZU
Strossmayerov trg 12
9.6.-29.7. Mirjana vodopija, 
izložba dobitnice Premije HAZU 
2006.
9.6.-29.7. Dijalog, 
algoritamska umjetnost i 
konstruktivni sistemi
22.10.-20.12. 
Skice i crteži minhenskih đaka
→ Moderna galerija
Hebrangova 1
16.6.-31.12. Stalni postav 200 
godina hrvatske likovne umjetnosti 
(1800-2000), nove akvizicije i 
taktilna galerija
17.9.-1.11. Intimizam u hrvatskom 
slikarstvu, iz muzejskih fundusa i 
privatnih zbirki
listopad Bela Csikos Sessia 
Apokalipsa I, studijska izložba
→ Studio Moderne galerije 
Josip Račić
Margaretska 3
do 21.6. Dina Jakšić Vizualni 
hedonizam, slike
3.-17.9. Sonja Kovačić Tajčević, 
slike i ostavština iz fundusa 
Moderne galerije i Likovnog 
arhiva HAZU
22.9.-4.10. Dimitrije Popović 
Triptih Franz Kafka, crteži, slike i 
objekti
8.-18.10. Rene Bachrach 
Krištofić, slike
22.10.-8.11. Kuzma Kovačić, 
modeli, studije, skice, crteži, 
fotografije spomenika
→ Muzej za umjetnost i obrt
Trg maršala Tita 10
http://www.muo.hr
do 28.6. Češko i slovačko staklo 
u egzilu
autorica izložbe: Sylvia 
Petrova
suorganizator: veleposlanstvo 
Republike Češke u Zagrebu, 
Moravska galerija u Brnu 
do 30.6. Ida Stipčić Jakšić, 
iz ciklusa Modni dizajneri u 
Stalnom postavu MUO- a
autorica izložbe: Jelena Ivoš
do 31.6. Minijaturni namještaj iz 
zbirke namještaja MUO
autorica izložbe: vanja Brdar 
Mustapić
→ Umjetnički paviljon
Trg kralja Tomislava 22
www.umjetnicki-paviljon.hr
rujan-listopad Ivana Franke, 
instalacije
21.10.-29.11. Zagreb-München: 
hrvatsko slikarstvo i Akademija 
likovnih umjetnosti u Münchenu
autori koncepcije: 
Irena Kraševac, Petar Prelog
















→ veronica concept studio
Martićeva 23
5.6.-15.7. Lydia Patafta, slike
Beč
→ Residence bei 
Kulturkontakt Austria
9.-29.11. Grenzenlos / Bez granica, 




23.5.-2.8. Par lijevih cipela / 
Reality Check u Istočnoj Europi
organizatori: MSU Zagreb, 
Kunstmuseum Bochum
autor koncepcije: Tihomir 
Milovac 
23.5.-2.8. Muzej u muzeju, 
novi muzej Igora Franića na 
fotografijama Jasenka Rasola, 
uz izbor iz Zbirke plakata MSU- 
a (Ivan Picelj, Mihajlo Arsovski, 











→ Palača Querini Stampalia
Campo Santa Maria Formosa
53. Međunarodna izložba La 
Biennale di venezia
5.6.-22.11. Hrvatska suvremena 
umjetnost (Nikola Koydl, Zoltan 
Novak, Matko vekić)
selektorica i kustosica: 
Biserka Rauter Plančić
likovni postav: Getulio Alviani
Dubrovnik
Centar za poslijediplomske 
studije Sveučilišta u Zagrebu
28.-29.11. Prelogova baština 
danas, znanstveni skup
organizator: Institut za 
povijest umjetnosti, Zagreb
Grožnjan
8.-16.8. 6. Međunarodni simpozij 
za teoriju i dizajn u digitalnom 
dobu s arhitektonskom radionicom 
“inventing the landscape”, s 
temama Presence and Future of 
the Landscape within and around 
the historic monuments; Toward 
the Definition of a Tipology 
of Relationship between the 
Monument and the Nature; The 








Međunarodni kulturni centar 








23.-24.9. 2. Međunarodna 
konferencija Revitalizacija malih 
povijesnih gradova i njihovog 
okruženja u Primorsko-goranskoj 
županiji (pilot-projekt Mošćenice 
– živi grad muzej)
organizatori: ECOVAST 
(hrvatska sekcija), Katedra 
čakavskog sabora, Općina 
Mošćenice, Društvo 
povjesničara umjetnosti 
Hrvatske (Odbor za baštinu)
Motovun
kolovoz Ljetna škola arhitekture
organizatori: Arhitektonski 
fakultet iz Zagreba i Ljubomir 
Miščević
Zagreb
21.-25.10. München kao europsko 
središte umjetničkog školovanja, 
međunarodni znanstveni 
simpozij; organizator: Institut 
za povijest umjetnosti, Zagreb 
